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Kuhusu Dawa Yako:  
ISONIAZID (eye-soe-NYE-a-zid) na RIFAPENTINE (rif-a-pen-tine) 
ni viua vijasumu vinatumika kwa pamoja ili kutibu maambukizi ya 
kifua kikuu. 
Kabla ya Kutumia Dawa Hii:
Mweleze daktari, muuguzi na mfamasia wako iwapo:
•  Una mizio na dawa
•  Una ujauzito au unapanga kuwa mjamzito
•  Unanyonyesha
•  Unatumia dawa zingine zozote 
•  Unatumia dawa za kununua madukani (kama vile dawa za 
mafua, dawa za kupunguza maumivu, vitamin, miti shamba 
n.k)
•  Una matatizo yoyote ya kitabibu ikiwemo kisukari, jongo, 
ugonjwa wa ini, au ugonjwa wa figo.
Dondoo za kukusaidia Kutumia Dawa Zako:
• Tumia kama ilivyoelekezwa.
•  Usipitishe dozi au kutumia zaidi ya dozi moja kwa wakati.
•  Usishirikiane dawa zako na wengine.
•  Weka dawa hizi na zingine zote mbali na watoto.
•  Hifadhi dawa mahali penye tulivu, pakavu na weka mbali na 
joto au baridi kali.
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Onyo:
• USITUMIE kilevi wakati unapokuwa 
kwenye matibabu  haya ili kuepuka 
uwezekano wa matatizo ya ini.
• Iwapo unafikiri umezidisha dozi ya 
dawa hizi, piga simu kwa wadhibiti wa 
sumu kwa namba 1-800-222-1222. 
Madhara ya Kando ya Dawa 
za Kifua Kikuu yanayoweza 
kutokea:
• Tumbo kuchafuka au maumivu ya 
tumbo
• Kichefuchefu au kutapika
• Udhaifu mkali au kuchoka sana
• Dalili za mafua
• Mkojo wenye rangi ya kahawa/chai 
au choo kikubwa kilaini
• Macho ya njano au ngozi
• Vipele au kuwashwa
• Kutokwa na damu kirahisi au 
michubuko
• Uoni hafifu
• Maumivu au kusisimkwa kwenye 
mikono, miguu na viungo
• Kizunguzungu
• Homa
Wasiliana na muuguzi 
wako wa  DHEC 
haraka iwapo utapitia 
madhara yoyote ya 
kando kati ya haya.
www.scdhec.gov/tb
INH mara chache 
zinaweza kusababisha: 
• Kizunguzungu
• Kusisimka au kufa ganzi kwa 
mdomo, mikono na miguu.
RPT inaweza: 
• Kuingiliana na dawa za 
uzazi wa mpango/matibabu 
ya kupandikiza mbegu na 
methadoni  
• Kusababisha mkojo, jasho au 
machozi kubadilika rangi na 
kuwa rangi ya chungwa
• Uharibufu wa lensi laini za 
kuona
• Kusababisha kuadhiriwa 
haraka na jua.
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